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Sociale media voor leren gebruiken













Beginner (met enige kennis ervan, en passieve 
gebruikservaring door bijv. YouTube films te bekijken of 
enkele blogs te bezoeken)
Gemiddeld:  account, je zoekt, raadpleegt, 
becommentarieert
Gevorderd: enkele accounts, je plaatst eigen bijdragen 
(blog posts, nieuwe discussies, foto’s)
Expert: weet er praktisch alles van
Bron: MedicalFacts
Welke social media gebruik jij?


Didactiek en  
leren Technologie
The technology sets the beat and 
creates the music, while the 
pedagogy defines the moves, 
Anderson & Dron, 2011.




eigenschappen van een 
ding in samenhang met 
een gebruiker die 
beïnvloedt hoe het 












To know who belangrijkste vorm van kennis
Strength of weak ties (M. Granovetter)





















Informatie raadplegen en vastleggen
Conversatie (op één blog reageren, via 
een eigen blog reageren)
Informatie, kennis en ervaringen met 
anderen te delen




Samen aan teksten schrijven (met 
versiebeheer)
Brainstormen (waar aan moeten we denken...)
Bronnen toegankelijk maken
Samen een eigen encyclopedie maken 
(opslagplaats)
Elkaars fouten verbeteren
Video: YouTube, Vimeo, Dik.nl
Online video en leren
Korte  instructies en 
beroepshandelingen voor doen 
Lerenden zelf video’s laten maken 




Samen bookmarks op thema of onderwerp 
ordenen (via de groeps- en 
lijstfunctionaliteiten).
Annotaties maken bij relevante websites, 
annotaties van anderen zien en online 
commentaar geven. 
Lerenden bookmarks laten verzamelen en 
van commentaar voorzien, als aanvulling op 
je gewone onderwijs (extend learning). 
Lerenden zoeken en verzamelen bronnen 



























Kenmerken sociale media 
sluiten aan op zelfgeorganiseerd leren
Toegevoegde waarde 
sociale media voor leren
Relatief eenvoudige acceptatie door eenvoud
Eigenaarschap (niet afhankelijk van organisaties)
Autonomie en sociale verbondenheid
Sterk gericht op samen delen, samen werken, 
samen leren

























































Interactie (via blogs en Twitter)











Interactie (via blogs en Twitter)















Interactie (via blogs en Twitter)



















Interactie (via blogs en Twitter)
Social bookmarken of 
Read it Later
Vragen?
wilfred@wilfredrubens.com
http://www.wilfredrubens.com
http://www.slideshare.net/
wrubens
